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王桂萍
(厦门大学 会计系, 福建 厦门 361005)
摘　要: 随着现代管理科学的发展, “人本”思想的运用越来越广泛。本文详细论述了预算管理中运用“人本”思
想的重要性, 并分析“人本”预算管理可能导致的预算松弛问题, 提出了相应的解决措施。
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M + a* B+ b* ( R- B) 　　　当R> B时
M+ a* B- c* ( B- R)　　　当B> R时
E=
m- * B'+ * ( B'- R')　　　当B'> R'时





费用量; a、b、c和 、、都为常数, 且0< b< a< c< 1,
0< < < < 1。
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